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L’urgence des enjeux de société 
 
En adoptant le Programme de développement durable 2015-2030, les pays membres de l’ONU ont 
ciblé dix-sept objectifs de développement durable, parmi lesquels une éradication de la faim, une eau 
de qualité, une gestion durable des forêts, des ressources marines et de l’énergie et des mesures 
relatives à la lutte contre les changements climatiques en vue de répondre ensemble aux défis 
mondiaux auxquels sont confrontés un grand nombre de pays. 
Quant à l’accord de Paris sur le changement climatique, entré en vigueur en 2016, même s’il reste 
encore peu contraignant pour les pays gros émetteurs de CO2, il représente symboliquement une 
étape importante dans la gestion globale des problèmes planétaires, puisqu’il constitue le premier 
texte élaboré par l’ensemble des pays de la planète en vue de limiter la hausse des températures 
mondiales. 
 
La commande sociétale pour le cours de Géographie en Fédération Wallonie-Bruxelles 
 
Dans le respect du Décret Missions de 1997 et du Décret Citoyenneté de 2007, l’accent est mis dans le 
nouveau référentiel publié en 2017 sur ce qui est attendu des élèves en fin d’apprentissage au départ 
des objets mobilisés en classe pour enseigner, tout en privilégiant des enjeux liés à « l’inégale 
répartition des populations et des ressources, la gestion des risques et la gestion de l’accès des 
populations aux fonctions d’un territoire. » 
Les savoirs de base rassemblés dans ce GEO 83 se rapportent au premier de ces enjeux puisqu’ils 
traitent de l’eau, de la nourriture, de l’énergie et des autres matières premières. Ils devraient 
permettre de choisir en connaissance de cause les objets d’apprentissage (ce que l’on veut que les 
élèves apprennent au terme du parcours) tout en s’appuyant sur des objets d’enseignement (ce que 
l’enseignant va travailler en classe pour y parvenir). 
 
Les ressources de la FEGEPRO au service des nouveaux programmes 
 
Depuis la publication du référentiel, la FEGEPRO se prépare à sa mise en œuvre au travers des 
nouveaux programmes et propose aux enseignants différents outils en ligne : la revue de presse 
quotidiennement mise à jour et présentée sous forme d’un moteur de recherche, le dictionnaire 
accessible aux élèves, des atlas en ligne par année d’enseignement et des séquences pédagogiques 
testées en classe. 
Parmi les ressources existantes proposées par la FEGEPRO en lien avec ces nouveaux programmes, on 
peut notamment, sans être exhaustif, relever : 
- le GEO 81, Les changements climatiques, causes, conséquences et actions possibles (S. 
Doutreloup, A. Belleflamme, C. Wyard et B. Mérenne) (2017) 
- le GEO 80, Climatologie et météorologie, les notions de base (S. Doutreloup) (2016) 
-  « Expérimentons la géographie physique » (M. Kervyn) In GEO 79 (2015) 
- le GEO 78, Former ses élèves à l’aménagement de territoire (B. Mérenne et A. Bathélemi) 
(2015) 
- « Les luttes pour et contre l’eau, douze études de cas » (M. Barbé) In GEO 70 (2011)  
- « Les dimensions territoriales du développement durable » (B. Mérenne) In GEO 55 (2004) 
Osons espérer qu’en s’ajoutant à une liste déjà bien fournie de publications au service des enseignants, 
ce GEO 83 qui se veut un ouvrage de synthèse, le plus complet possible et à jour, figure en bonne place 
dans leur bibliothèque ! 
 
Anne Barthélemi, 20 juillet 2019 
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L’idée de cet ouvrage est venue des formations IFC données durant l’année 2018-2019. Il est apparu 
qu’il manquait un ouvrage qui rassemblerait POUR LES ENSEIGNANTS les savoirs de base pour aider à la 
sélection et la mise en œuvre de cas pertinents dans le cadre des nouveaux programmes.   
Vu l’urgence et notre intérêt pour la problématique, la priorité s’est portée sur la thématique « mettre 
en œuvre la démarche géographique pour éclairer les enjeux liés à l’accès à la nourriture, à l’eau, à 
l’énergie et aux autres matières premières » travaillée en 4e et 5e années. 
Comme le disent les programmes, au terme des apprentissages, l’élève aura conscience que :  
• du fait des inégalités spatiales de la disponibilité de ces ressources, certaines 
populations en ont en abondance alors qu’elles font défaut pour une grande partie de 
l’Humanité ;  
• la pression de l’Homme dans un espace influence l’accès aux ressources ;  
• à travers des aménagements, qui font face à des contraintes plus ou moins 
importantes, des facteurs humains influencent l’accès à ces ressources.  
La compétence visée est bien entendu la mise en œuvre de la démarche géographique et cette 
dernière implique, avant la phase de communication des résultats, trois temps : 
• observation du cas : décrire une répartition spatiale d’une ressource pour identifier 
des continuités/discontinuités spatiales ; 
• comparaison de la répartition spatiale d’une ressource et celle d’une composante 
orohydrographique ou bioclimatique pour identifier l’existence de liens entre elles ; 
• comparaison de la répartition spatiale de la population et celle d’une ressource pour 
classer des atouts et/ou des contraintes pour les activités humaines. 
Afin de faciliter la pratique de cette démarche, nous avons organisé les quatre grands groupes de 
ressources dans l’ordre proposé par le référentiel puisque, après avoir circonscrit le thème, nous 
envisageons chaque fois d’abord les facteurs physiques pouvant expliquer l’inégale répartition des 
ressources, puis ensuite les facteurs humains qui peuvent rendre compte des pressions exercées sur 
les ressources. L’organisation est par contre différente pour l’approche « Flux et mondialisation » 
intégrée dans le programme de 5e qui apparaît davantage comme une thématique transversale 
touchant toutes les ressources et permettant de les éclairer sous un autre angle que celui de l’analyse 
des répartitions. 
Toutes les notions spécifiques relatives aux enjeux sont intégrées dans le développement de chaque 
ressource ; il en de même des quatre concepts géographiques retenus par le référentiel en vue 
d’expliciter la nature des interactions entre des composantes de l’espace : continuités/discontinuités 
spatiales, atouts/contraintes (liés à l’espace), potentialité/vulnérabilité (liées à l’espace) et 
aménagement du territoire, les deux derniers devant principalement être intégrés en 5e et 6e. Les 
concepts transversaux (réservés au 3e degré), permettant d’éclairer des conséquences de ces 
interactions et quelques grands enjeux de notre temps : migration, mondialisation, développement et 
développement durable, sont, par contre, surtout présents dans la première (Considérations générales 
sur les ressources) et la sixième partie (Flux et mondialisation). Quant aux grands modèles spatiaux et 
aux liens théoriques que l’on demande de mobiliser pour expliquer des répartitions spatiales lors d’une 
étude de cas, ils donnent lieu à des fiches rassemblées en fin d’ouvrage, dans la 7e partie. 
De manière générale, nous avons toujours cherché à aller à l’essentiel et avons préféré un texte court 
très structuré plutôt que de longs développements que l’on peut par ailleurs trouver dans les ouvrages 
ou sites signalés en bibliographie. En ce domaine, les références spécifiques à chaque thématique ont 
été placées à la fin de chaque partie tandis que les références générales souvent citées dans plusieurs 
parties ou les quelques références de la première partie sont reprises en bibliographie finale.    
Enfin, en raison, de l’existence sur le site FEGEPRO d’atlas en ligne, le nombre de cartes « classiques » 
(températures, précipitations, population…) ou moins classiques comme celle des barrages ou des 
productions est limité dans ce volume car nous pensons que les cartes des géoportails, souvent 
interactives, sont beaucoup plus intéressantes : elles facilitent davantage les comparaisons ainsi que 
le changement d’échelle. De même, en raison de la présence sur le site FEGEPRO d’un dictionnaire en 
ligne mis à la disposition des élèves, la publication ne reprendra aucune liste de définitions mais 
seulement un index devant faciliter la recherche dans le texte des notions les plus importantes, notions 
mises en gras dans le texte. 
Au seuil de cet ouvrage, nous souhaiterions remercier vivement Anne Barthélemi et Emile Mérenne 
pour leur relecture très attentive et leurs suggestions. Nos remerciements s’adressent aussi à Arnaud 
Sougnez pour sa relecture des fiches au point 7 et à Loïc Gischer pour son aide à la finalisation 
technique du dossier.  
 
B. Mérenne-Schoumaker 
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